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ABSTRAK
Metode Amenorea Laktasi (MAL) adalah KB yang mengandalkan pemberian ASI sampai usia bayi kurang dari 6 bulan.  
Berdasarkan data awal di PuskesmasUlee Kareng Kota Banda Aceh terdapat 160 ibu menyusui dan 33 ibu yang memiliki bayi usia
kurang dari 6 bulan, kembali ke Puskesmas untuk menggunakan kontrasepsi.  Hal ini menjadi sangat disayangkan, seharusnya ASI
eksklusif menjadi kontrasepsi alami dibandingkan dengan metode kontrasepsi lain.  Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat
gambaran pengetahuan tentang Metode Amenorea Laktasi pada ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas Ulee Kareng.  Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan pendekatan cross sectional.  Teknik pengambilan sampel  cluster sampling
dengan jumlah populasi 160 orang dan jumlah sampel yang peneliti tentukan 62 responden.  Pengumpulan data dilakukan  dengan
wawancara terpimpin dari tanggal 7-12 Mei 2014.  Analisa data menggunakan analisa univariat dengan mencari nilai mean.  Hasil
penelitian menunjukkan gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang Metode Amenorea Laktasi di Wilayah Kerja Puskesmas Ulee
Kareng Kota Banda Aceh berada pada kategori baik  (50%). Untuk indikator lama menyusui (80,6%), frekuensi menyusui(51,6%),
waktu pasca bersalin (67,7%) dan status gizi (58,1%).  Diharapkan bagi puskesmas untuk dapat menghimbau dan memberikan
informasi mengenai MAL pada ibu menyusui  agar lebih percaya terhadap MAL dan melakukan pemberian ASI Eksklusif.
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